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Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas
• de mando.
Excmo. Sr, : El Gobierno de la República, de confor
midad" con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
to'rpedero 1V-úni¿iro 'o,
• verificada el 8 de agosto del ario
último por el Teniente de Navío D. Alejandro Mac-Kinlay
de la Cámara al Oficial de igual empleo D. Miguel Buiza
Fernández.
Madrid, 8 de julio de 1932.
GIRAL.
Sres.. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Mmada de la 'Base naval principal de Ferrol.
Organización.
Circular.-- Excmo. Sr.: COMO consecuencia y aclara
ci¿n a 1:1 Orden ministerial de :z3 del corriente ID. 0.
mero 1[9), que traslada el Detall del Cuerpo de Auxiliares
A
".■•■•,
.■■ .7t
de los Servicios Técnicos de Arsenales de la Sección de
Material a depender directamente de la Subsecretaría, por
afectar los dichos Servicios Técnicos de Arsenales a va
rios de los Servicios de .iste Ministerio, el Gobierno de la
República ha tenido a bien disponer que, en analogía a los
demás Cuerpos Auxiliares, se nombre para jefe de este
Detall a un jefe de Cuerpo Patentado, y que por afectar
est organismo a varios servicios y a la Maestranza even
tual, sea jefe del mismo un Capitán de Corbeta y, en su
consecuencia, se modifique la vigente plantilla de Capita
nes de Corbeta en la forma siguiente:
Dice la plantilla:
junta de Clasificación.
Debe decir:
Jefe del Detall del Cuerpo de . \uxiliares de Servicios
écnicos de Arsenales.
Madrid, 8 de julio de 1932.
GI
Señores...
o
Circutar.----xemo. Sr.: Como resultado de las instan
cias elevadas por los buzos D. Victoriano Morán Vázquez
v D. Enrique Delmás Masco, cursadas por el Vicealmiran
te .refe de la Base naval principal de Cádiz y Comandante
General de la Escuadra, respectivamente, en súplica de
que se aclare la actual equiparación del personal de dicho
Cuerpo y se les haga extensivo el decreto (1'. 22 de marzo
último (D. o. núm. 71) que concede la graduación de. Al
férez de Fragata al personal de primeros y segundos de
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los Cuerpo Auxiliares. el Gobierno de la República, yiltns
los informes de la Sección de Personal y Estado Mayor
de la Armada, y lo consultado por la Asesoría de este Mi
nisterio, ha tenido a bien resolver :
I." Que las tres categorías de buzos quedan asimila
das a Suboficial.
2 .0. Que no procede la concesión de la 'graduación de
Alférez de Fragata, punto ya resuelto en la Orden minis
terial circular de 5 de mayo último (D. O. núm. l'o); y
3.0 Que el primer párrafo del artículo 27 del Reglamen
to del Cuerpo de Buzos (D. O. núm. 141, de 1926), que
dará redactado en la siguiente forma "Arrancharán y alo
i:trán d?spués del personal perteneciente a los Cuerpos
A-.1xiliare.s de la Armada".
Madrid, 8 de julio de 1932.
Set-wres
1=( =
GIRAL.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. Alejandro Mac-Kinlay y de la Cá
mara en súplica de que se le conceda el pase a la situación
de retirado, con arreglo a lo dispuesto en la ley de 24. de
noviembre de 1931 (D. O. núm. 268), el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, se ha servido dispo
ner que dicho Jefe cause baja en esta fecha en la situación
de activo y alta en la de retirado, con -21. haber pasivo con
que sea clasificado.
Madrid, i3 de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Señores...
e
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias que promueven
los Auxiliares segundos de Oficinas y Archivos D. Aure
liano Rey de la Peña y D. Rafael Rodríguez de Castro,
destinados, respectivamente, en la Base naval de Ríos y
jurisdicción de Marina (Auditoría), en súplica de que se
les conceda p=uta de destino, el Gobierno de la Repúbli
ea. de conformidad con lo propuesto por la Sección de
Personal de este Ministerio, ha-tenido a bien acceder a lo
solicitado, debiendo ser de cuenta de los interesados los
gagos del traslado, y asimismo quedar obligados, en cuanto
a condiciones de permanencia reglamentaria en sus destinos,
a lo pr.:ceptuado en el artículo 12 del decreto de 3o de
junio último (D. O. núm. 154).
1 o que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
fectos TI de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
L
.)r Contralinirantes jefes de la Sección de Personal
‘• (1.. la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirante
)1-fe (1 li flase inval principl de Ferról, Ministro Togado,
.1r1«1. 171 .1111-isdiceiÑi de Marina ; Intendente General "de
.Marina, Ordenador de Vagos e interventor Central del
Ministerio.
SECCION DE AERONÁUTICA
r
;
'
Comisiones.
'3.
EXCMO. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, a propuesta de la Dirección de Aero
náutica v lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáticos
reglamentarios la comisión del servicio a desempeñar en et
extranjero y por el tiempo de su duración del alumno de
la Escuela Superior de Aerotecnia, Comandante de Inge
nieros de la Armarla D. Felipe Lafita Babio, debiendo afec
tar el, importe de los citados emolumentos al concepto co
rrespondiente del capítulo 12, artículo .°, del Presupuesto
en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Madrid, 12 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Central
del Ministerio y Director de Aeronáutica.
Señore-s...
Concursos
Excmo. Sr.: Gimo co;tSz»cuencia de expediente iniciado
por la Dirección cl. Aeronáutica Naval, y de conformidad
con los informes emitidos por las Secciones de Personal
e ingenieros e Intendencia General y la Intervención Cen
tral. el Gobierno de la República se ha servido disponer
s. abra un concurso para cubrir dos plazas de alumnos en
la Escuela Superior de Aerotécnica para el curso de Inge
nieros Aeronáuticos, que tendrá lugar en la citada Es
cuela Lel día -r.n de octubre del año en curso.
s1 El concurso se ajustará a las retzlas siguientes:T.° Se abre un concurso entre Capitanes de Corb2ta y
Tenientes de Navío, y entre Comandantes y Capitanes de
Ingyniyros de la 1 rmada, para cubrir dos plazas de alum
nos lel curso de Ingeniero de Construciones Altronáuticas.
que (lel.:: dar vrincipio el T .(1 de octubre de 1932, anunciado
(.11 U( Gaceta de 20 de noviembre de 1931. ,
2..' Una (le las plazas se adjudicará al Jefe u Oficial
del Cu_.rpo General (le la Armada y la otra al jefe u Ofi
cial de Ingenieros.
1,a Dirección de Aeronáutica elegirá los que estimeII• /
más conYcnientr entre los que se presenten a concurso.
para loS Capitanes. de Corbéta y Tenientes de Navío cons
tituirán méritos especiales la posesión de alguna. especya
lidad Aeronáutica o el título de Ingeniero naval.
4•0
.
minen fmr la Direccié'n General d.' Aeronáutica Civil, en
la citada Escuela Superior de Aerotecnia.
Se sometvrán a los cursos y estudios que se deter
;
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5.° Durante la totalidad de los estudios, su situación
será agregado a la Dirección de Aeronáutica Naval, con
las gratificaciones de vuelo 9 de residencia en Base aero
naval a que haya lugar, ,con arreglo a lo dispuesto.
6.° Las solicitudes de los 'que deseen .presentarse. al
concurso de referencia se encontraran en la Dirección. de
Aeronáutica antes del 15 de agosto próximo, debiedo ser
informadas por sus jefes respectivos y las del personal de
Ingmieros, por la Sección correspondiente del Ministerio.
7.0 Los solicitantes serán pasaportados para la Escuela
de Aeronáutica Naval que creditará si carecen o no de ap
titudes.
Madrid, 13 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de- la Sección de Personal,
General Jefe de los Servicios Técnicos Industriales de In
genieros, Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio y Director de` Aeronáutica.
1‘)ECr,ION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circuiar. Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer que los Comandantes de. Infan
tería de Marina D. Julián Arana Irurita y D. José Rens
v Ruiz de Velasco queden en situación de disponibles for
zosos v que el de igual empleo D. Camilo González Rodrí
guez continúe en el cargo de Profesor que le confirió la
Ordenministerial de 2.8 de febrero último (D. O. nún-,. 52),
en virtud de lo preceptuado en el artículo 49 del Reglamen
to aprobado por Orden ministerial de 4 de abril de 1928
(D. O. núm. 87).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina participo a V. E. r)ara su conocimiento y cumpli
miento.—Madrid, 12 de julio de T932.
El Subsecretario,
Antonio Azarela.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, inte
resando el nombramiento de cuatro Capitanes de Infanterí
de Marinapara que se encarguen del mando de las Brigadas
de instrucc;ión de marinería, el Gobierno de la .República,
teniendo .en cuenta lo preceptuado en el último párrafo del
decreto ‘de 24 dé julio de 1931 (D. O. núm. 164), ha te
nido a bien dispomr, de acuerdo con lo in formado por la
Sección de Infantería de Marina, Intendencia General e
Intervención Central, que los Capitanes D. Pedro Curiel
Palazuelos, D. Ginés Sánchez Balibrea, 1). Carlos Díez Cal
derón Sr.. D. Manuel Auz Trueba desempeñen dicho co
metido, con derecho a dietas los tres primeros, por tener
que asentarse de su habitual residencia, con arreglo a lo
prevenido en el capítulo 2.°, artículo .4.°, del decreto de
de junio de, 1924 (p. O. núm. 145). •
6, que de" orden comunicada por el seflor Ministro de
1.203. Um. 165
Marina participo a V. E. para su- conocimiento y cumpli
miento.- --Madrid, 12 de julio de
Señores...
o
1932.
El Subsecretario,
..4ntoni()
Circular.—Excrno. Sr.: Vista la instancia promovida
por el segundo Teniente, retirado, de Infantería de
Ma
rina D. León Díez Martínez en solicitud de que se le me
jore el haber pasivo" que percibe, concediéndole al efect o el
correspondiente al empleo de Capitán, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Infantería de Marina v Asesora General del Mi
nisterio, se ha servido desestimar la instancia de referen
cia, por carecer el peticionario de derecho a lo que solicita.
Madrid, 8 de julio de 1932.
El Subsecretario.
Antonio ,4za1-r- 1.
Señores...
Cuerpo de Infanter4a de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
. ■1423:91rf<77,5r 37,-1.'4 «
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Ayudante
Auxiliar de primera clase de Infantería de Marina, gra
duado de Alférez de Fragata, D. Oscar Fajo Campos, el
Gobierno de la ReDública, de acuerdo con lo informado
por la Sección de Infantería de Marina, ha tenido a bien
concederle tres meses de licencia por enfermo para Villal
b-1 (Lugo) v Ferrol, debiendo percibir sus haberes durante
el disfrute de dicha licencia por la Habilitación del Crup°
de Fuerzas del Cuerpo de la Base naval principal de Ferrol.
Lo que d(.' orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V E. para su conocimiento v demás efec
tos.—Madrid, 8 de julio de 1932.
7-1
:
El Subsecretario,
AntoiniO Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
osos e Interventor Central del Ministerio.
Seflores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr. : El Gobierno. de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Infantería de Marina
e Intendencia General, ha tenido a bi.m conceder la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios regla
mentarios, al personal de cabos de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan, por el tiempo, campaña y
fecha de comknzo de la misma qué al frente de cada uno
se indica.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—
Madrid, 8 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarnla.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
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Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de.
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
4410-'‘
Rekzción de referencia.
Cabo Ginés Arcos Gómez, Grupo Cartagena, un año,
diez meses y veintisiete días en primera campaña desde T.°
de abril de 1932.
Idem Vicente Guardiola García, Grupo Cartagena, dos
años y cinco meses en segunda campaña desde el 1.° de
abril de 1932.
Idem Antonio López Peche, un año, dos meses y vein
tinueve días en segunda campaña, desde 1.° de abril 1932.
Idem Gerardo Urefla Sellés, Grupo de Cartagena, tres
años en segunda campaña desde el 30 de junio de 1932:
INTENDENCIA GENERAL
Orden de San Hernienegildo.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, en escrito de
ir, del mes último. dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Orden Militar de
San Hermenegildo, rectificar la Orden circular de 2 de fe
Irero de 1925 al O. núm. 26) por la que se concedía la
Cruz de la referida Orden. con antigüedad de 26 de agosto
Tn2» al Comandante de Intendencia de la Armada don
Diego Arias Farifias, en el sentido de que la que le corres
ronde es la de 2" de mayo dé 1924."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento, cumpli
miento v el del interesado.—Madrid. 7 de ittlio de 1-932.
El Subsecretario,
Antonio Azayora.
Sres. Intendente General de Marina. Vicealmirante Tefe
de la Base naval principal de Ferrol e Interventor Central
(1,1 Ministerio.
Srfiores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Reptíblica, de confor
midad con In informado por la Intendencia General. ha te
nido a bien conceder derecho a la bonificación del 20 por
roo de su sueldo. durante cuatro arios, y a partir de la re
vista admiistrativa del mes de abril último. al Auxiliar de
m'Irminas D . jesús tRamón Pita Mavobre, por haber per
manecido embarcado durante más de dos arios en buques
sill-Imarinos en tercera situación.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
sueldo de 5.000 pesetas anuales que le fijó la Orden minis
terial de 16 d;-; octubre último (D. O. núm. 236)-:y que .clejó
de percibir por no haberse fijado los haberes .correspon
dientes a su categoría en la indic\ada cuantíasal.redactarse
la prórroga del actual presupuesto, el Gobiernq die la Re
pública, de conformidad con lo informado ,por la intenden
cia General y por la Intervención Central de este Minis
terio, se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo afectar
la diferencia de sueldo al capítulo u-, artículo i„?, del vi
gente presupuesto.
Madrid, 5 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azar la.
Sres. General jefe de la Sección de Infantería de Mari
na, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia de este Ministerio
y la Intervención General de la 'Administración .ch.4 Es
tado, ha tenido a bien disponer que.; con cargo al capítu
lo adicional, artículo único. concepto 86 del vigente pre
supuesto, se abone la suma. de un millón de pesetas
(i.00c.000) a la Mancomunidad de lb's Ganales del Taibilla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 30 de junio de 1932.
•
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de. Marina, Ordenador de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio, y , Vicealmirante
,refe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores
• • •
Extmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo in formado por la Intendencia General e .I.n.tenTn
ción Central de este Ministerio, se ha se,rvida conceder un
crédito de dos mil cincuenta y dos pesetas con cincuenta
céntimos (2.052,50), con cargo al concepto "Material de
inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto para pago a la Agencia "Gómez", de está capital,
de transportes dé material efectuados durante los meses
de febrero a abril de este ario y como caso comprendido
en el número primero del artículo 56 de la vigente iev de
Administración y Contabilidad.
Mádrid, 7.de julio de 1932.
El Subsecretario,
'Antonio Azarola
Sr. Intendente General de Marina.
■■■■•■•••••• = O = -- -
SECCION DE SANIDAD
-O
Reglamentos.Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instai.cia promovida por
el Músico de primera clase de Infantería de Marina don , Ciircukir.--Excmo; Sr. : Sancionado Por la práctica el
Moisés Sánche,z Valverde, con destino en el grupo de excelente resultado de los marineros .enférmeros 'en su
guarnición de la Base naval principal de Cartagena, en 51'1- especial cometido, y precisando subsanar ligeras deficien
plica de que se le restituya en el derecho de percibir el cias que en la aplicación del Reglamento 'provisional de
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xlMarinerbs enfermeros la: ..P.krmadzt, aprpba(lo por real
orden de 24 de abril: lle 1029 (D, O, núm. 97, pág. 947),
se observan, tel Gobierno de la República, a propuesta de
la --Se‘cCión de Sanidad y en vista de lo informado por la
de l'ersonal ■•' el Estado Mayor de la Armada, ha tenido
:L bien aprobar el R2glamento de Marineros 1.12nfern:enis
que a continuación se inserta, ,el cual empezará a reir
(‘.'y-cle esta fecha,
Madrid, 6 de julio de
Sr. General :Médico
Armada.
Señores...
1932.
de los
El Subsecretaz lo,
Anillo Asuro/a.
Servicios Sanitarios de la
REGLAMENTO DE MAR) •ZEIRQS ENFERMEROS
DE LA ..`\RMADA
Artículo 1.° • Para el servicio de clínicas y: laboratorios.
en los hospitales militares de Marina, en las enfermerías
de los buques de guerra; eSaielas, academias, Bases na
vales principales y secundarias, 'estaciones torpedistas, fuer
za; de Infantería. de Marina y demás dependencias de
ht. ,Arrhada, habrá. un .gi-npo «de marineros escogidos en
tré los 'de esta. clase que lo soliciten, los que recibirán en
loS., _mencionados. hospitales la enseñanza teórico-práctica
nece.5aria...paya obtener, •previd •examen de suficiencia a la
terniinación de sus 'estudios, •el. nombramiento de marine
ros.' enfermeros de la Arma(la. .
Art. 2.° Para la elección de dichos marineros s ve
rificarán convocatorias, cuando • así convenga a las nece
sidades del servicio, entre los que reúnan las siguientes
condiciones:
«
a) Ser alta d2 su .instrucción militar y marinera.
.1)) Saberi leer escribir v las cuatro reglas de aritmé
tica.
e) Reunir, a •juicio de la Junta de Médicos que. los
reconozcan, _la aptitud física _necesaria para el servicio. sa
nitario que -i-tan de'p'restar,' 'y especialmente en laque afec
ta al ¿tparato respiratorio.
T.as condiciones sefialadas anteriormente se acreditarán,
las a) y 17), en la foma acostumbrada de certificado de los
Jefes de Detall del buque o dependencia de quien depen
da el solicitante, qtr2 se unirá a• continuación de la copia
certificada de la. libreta, y la c), por el acta de 'Junta' de«
Médicos .que los habrá.n reconocido previttnente por -or
den dé la Autoridad de quien dependa el 'solicitante, o en
cuyas- aguas p 'territorios se-. encontrase. Para tomar parte
en las convocatorias -las instancias, así domnentadas y
escritas de p. y lira de los interesados, se dirigirán a
los Exmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de - la Bases na
vales principales.
Art. 3.° Examinados por la junta de Smidad de las
Bases navales principales los expedientes de los solicitan
tes*, los seleccionarán, basándose en los datos facultativos,
v. 'elevarán las relaciones nominales de lo que consideren
aptos. con su informe. a los respectiVos Vicealmirantes
.TefeS para Su resolución definitiva, los que dispondrán
'quiénes de ientre 'éstos habrán de pasar al hospital a ha
cer el curso en el número fijado por el Ministerio de Ma:
Villa. comunicándolo a dicho Departamento ministerial.
Si en alguna Base naval no resultase cubierto, el nú
mero de plazas, la Sección de Personal podrá proponer
que s2a11cubiertas las restan.tes por los declarados aptos
en otras 'Bases quo • no hubiesen • obtenido -plaza en éstas
,por ser el número de las • convocadas inferior al de los
solicitantes declarados • aptos:
.Art. 4,9 Los Vicealmirantes Jefes de las Bases nava
les principales respectivas, dispondrán su traslado a los
hospitales, donde alojarán, dependiendo de. la Dirección,
quien dispondrá lo más .conveniente para su disciplina y
policía.. . .
Iaa Administración del hospital hará el .,inuitiistro, con
feccionándose el rancho en la cocina general del Esta
blecimiento.
Para • el cobro de haberes y demás- incidencias adminis
trativas, dependerán de las brigadas de los Arsenales. cons
tituvendo una clase de marineros en instrucción para. ma
rineros enfermeros.
Artículo 5.° Recibirán del Jefe de la_ Clínica de. Ciru
gía un curso de instrucción sanitaria eminentemente prác
tica que se considere necesaria para el servicio,. _de enfer
mero. El programa a que se ajustará.dicha enseñanza «será
el aprobado por disposición de 24 de abril de 1929 (DIA
RIO OFICIAL núm. 97, pág. 947). La Dirección del Hos
pital designará un Capitán Médico como Auxiliar del ex
presado- Jefe de Clínica-. en dicho servicio, teniendo. ade
más, a su cargo la ensefíanza y prácticas del servicio de
ambulancias y desinfección.
El Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sani
dad con destino en la Sección de Desinfección del, hos
pital y Base naval, cuidarán directarmte de la disciplina
y policía. Ambos concurrirán a los ejercicios prácticos.
auxiliando en su cometido, a los Médicos citados.
Artículo 6.° El curso tendrá seis meses de duración.
Pero de aquellos individuos que la Dirección juzgue no
han de resultar aptos para el cometido de enfermeros. una
vez transcurridos tre:.: meses. se propondrá la baja en
informe razonado diriczido al IT;ce-virante Tefe ,le la
.Base_ naval respectiva. Lo mismo .podrá hacer la Direc
ción en cualquier período del curso cuando conceptos de
.otra índole lo aconsejen. Aceptada y declarada la haia
el individuo objeto de ella será destinado a continuar su
servicio como marinero.
.-‘rt. 7." Terminado el curso„ los Directores de los hos
pi.tales solicitarán de la Superior Autoridad de la Base
naval la autorización correspondiente para. el exarnen de
suficiencia : final .0e su. enseñanza a que hace referencia el
artículo j." de este Reglamento. El Tribunal que ha de
juzgar dicho examen estará precisamente formado por
«el Subdirector del 'Establecimiento como Presidente, el
Jefe de la Clínica de Cirúgía que les dió el curso y el Ca
pitán Médico que fué Auxiliar del mismo, como Secreta
rio, O quienes le sustituyan. Este Tribunal los examinará
de las materias contenidas en el programa, levantando dos
relaciones : una, de .los aprobados .y otra, los que no
hau. merecido tal concepto, lus cuales, transcurridos, tres
meses de repetición de sus estudios, sufrirán un nuevo
examen, y si también en éste resultan no aprobados, se
rán destinados a continuar sus servicios en filas como
marineros.
1...a relación propuesta de los aprobados, la elevará el
Director al Vicealmirante Jefe de la Base, cuya Superior
Aut(a-idad expedirá los 'títulos Con la denominación dicha
y 1o; emolumentos.' que reglamentariamente les corres
uorklan, 'dando de ello cuenta al Ministro de Marma.
Art.. 8.°. El distintivo que deberán usar los marineros
enfermeros de- ll Armada, consistirá en una cruz de Malta,
de estambre rojo, de cuatro centímetros de lado, que lle
varán en el brazo izquierdo como los demás marineros
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de oficio durante su período de estudio, v la misma, v en
la Misma forni-.1y sitio, pero dorada y con corana
también dorada, encima, una ve7 que sean n(linbrados ma
rineros. enfermeros.
Art. 9.- Tan pronto como sean extelididos los nombra
mientos de lus marineros enfermeros, serán éstos distri
buidos a propuesta de la Jefatura de Sanidad entre los
hospitals, dependencias y buques mayores con Médico de
dotación. sin que en ellos se les pueda dedicar a otras
funciones cine las propias de su oficio d me ,eniereros.
Transcurrido. un año desde su nombramiento podrán ser,
destinados a 'otros buques menores.
Art. 10. Por el Negociado de marinería de la Secc.sión
de Personal, a propuesta la Sección de Sanidad. se pu
blicara oDortunament: el tliuticio de las convocatorias V nu
mero de plazas pertinentes .según las necesidades del ser
vicio. lo vayan aconsejando, marcando un plazo dé cuarenta
cinco días a partir (1.2. la fecha de la publicación de la
convocatoria para solicitar los estudios de marineros-enfer
meros.
Art. Los marinerosenfermeros. de la Armada es-.
taran acogidos al régimen de enganches, :pudiendo ascen
der a cabo enfermero 'mediante aprobación en examen de
un cuestionario que se publicará al efecto, gozando de los
haberes y demás que se les conceden a los cabos de otras
espcialidades.
Art. 12. El número de cabos y marineros-enfermeros
que corno dotación deberán llevar los distintos tipos de bu
•
ques de nuestra Armada, dependencias y Hospitales de la
I)01 unidad, ser'á el siguiente:
Acurazadosi..
Cruceros...
(*añ)neros
dotación
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
Cabos. illarineros.
■•■•■-■
1
y buques con Médico de
v buques auxiliares o
Buques sin Médico ni Practicante... (.).
Academias y Escuelas, Bases secunda
rias, -Fuerzas de Infantería de Ma
rina y otras dependencias...
Ars2nales (Enfermerías, desinfección
v (lesratización)... ... ••• • • • • • • • •
CTlínicas
• • • •
•
•
.• •
Gabinetes de Bacteriología... ••• ••. • o
Gabinetes de Fisioterapia... ••• ••• o
Servicios de desinfección._ •.• ••• o
Ev•mtualidades del servicio en las Ba
ses navales... ...
••
•.• ••• •
o
2
o 2.
•
•
•
5
3
2
2
o 3
Art. 13. 1_4(» Médicos llevarán una libreta profesio
nal, en la que harán constar mensualmente los servicios
aptitudes de los en f-2rmeros a sus órdenes.
Artículo adicional. Ouedan derogadas cuantas disposi
ciones se opongan a lo preceptuado en este ReQ-lamento,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE AERONAUTICA
NEGOCIADO 2.`)
1? TI-, 4 (7/0.V /le Uy.; s.cp?iierOes deirvios sin curs9, co*usreuente a lo dispuesto en Real ord,qt de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, p(íg-ina 558), por las causas que se expresan.
Ernpl,o y nombre del que lo
promueve
Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Juan Abellán Marín, obrero fi
liado del Ejército . Solicita ingresar en la Aero
náutica en calidad de armero
especialista Jefe de Tropas de Avia -
José Gracia Gracia Solicita sea admitido como, ción Militar. .... .....
aprendiz de Aeronáutica Na
val El interesado......• • •
Anselino Pelegri Farras
José Casado Sancedo
Solicita ingresar en la Aeronáu
tica Naval !dem íd ..... ......
Idern id Ministerio de la Guerra .
Por improcedente.
Por O. M. de 13 de mayo de
1931 (D. O núm. 110) se dispuso
quedase anulada la convocatoria
ordenada por R. O. de 12 de marzo
del mismo año (D. O. ntím 64)•
Por ídem íd. al anterior.
Idem íd.
Madrid 23 d3 junio de 1932.-El
EDICTOS
Don José Armán, Teniente de Navío de la Armada, de
la dotación del acorazado Ja4ne 1, y Juez instructor
del expediente número 9/930, instruido para acreditar
el extravío de la libreta de marinería con cartilla naval
del marinero que fué de este buque, Julián Iglesias
González,
Por el presente hago saber : Que habiéndose justifi
cado el extravío del documento d referencia, el exce
Director de Aeronáutica, Ramón Fon1en7a.
lentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, en decreto auditoriado de 18 de junio
de 1932, se ha dignado dejarlo nulo y sin valor, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
A bordo, Jaime I, en D'erra 2.4 de junio de 1932.
El Juez instructor, José Manuel Armón..
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